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KOT A KINABALU: Semua cara pintar. pelancongan pin-
agensi kerajaan dan swasta Sa- tar dan yang paling penting. 
bah digalak mengguna dan me- keselamatao pintar atau ke-
laksanakan aktiviti yang meli- selamatan biometrik. 
batkan sains pengkomputeran "Sa bah 'juga perlu meng-
dalam mencapai Petunjuk Pre- ambil peluar:lg irii untuk mem-
stasi Utama (KPI), . perhebatkan penggunaan loT 
Ketua Menteri Sabah. (Internet of -;Things) dan Pem-
Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal belajaran Mesin dalam me-
berkata. selain itu penggunaan ningkatkan produktiviti indus-
sains pengkomputeran juga tri pertanian' seperti padi. ke-
dapat membantu memberi lapa sawit dan rumpai laut. 
manfaat kepada masyarakat. "T eknologi ini juga boleh 
"Dengan kepakaran terki- digunakan untuk meningkat-
ni melalui Kepintaran Mesin kan industri pelancongan di 
Termaju di Unit Penyelidikan Sabah ' dengan mengumpulkan 
T eknologi IImu (KTRU) di semua sumber dalam pelan-
UMS. kerajaan congan. seperti hotel. pakej 
Sabah dan agensi swasta pelancongan dan perkhidma-
akan dapat bekerjasama den- tan · dan dipr.omosi menggu-
gan rakan-rakan penyelidik nakan e-dagang dan teknologi 
KTRU dalam projek kreatif . pembelajaran . mesin yang di-
dan inovatif. gunakan oleh Amazon dan AI-
. "Antaranya.ketepa,tan . ibaba." katanya. 
. pertanian. kerajaan pintar. Tambah Shafie. Kepulauan 
biodiversiti pintar dan pemuli- Borneo. terutamanya Sabah. 
haraan hidupan liar. perancan- mempunyai ' kepelbagaian bi-
gan dan penggunaan tanah se- ologi dan sumber semula jadi 
yang kaya dengan hutanhujan 
tropika yang menyediakan 
habitat semulajadi ideal untuk 
ribuan hidupan liaryang boleh 
dijadikan data. 
"Dengan menggunakan 
kepintaran buatan dan algorit-
ma kualiti data pemerhatian 
dapat dipertingkatkan serta 
merapatkan jurang apabila tu-
gas sukar bagi manusia dapat 
diselesaikan . menggunakan 
teknologi komputer." katanya 
semasa merasmikan Persidan~ 
gan The Fifth International Co-
nference On Computational 
Science and Technology 2018 
(ICCST20 18) dan Internation-
al Conference On Compu-
tational Science and Engineer-
ing 2018 (ICCSE20 18) di sini. 
kelmarin. 
Teks ucapan Shafie diba-
cakan oleh Pembantu Menteri 
. Pelajaran dan Inovasi Sabah. 
Jenifer Lasimbang. 
Seminar antarabangsa an-
juran Unit Penyelidikan Tek-
UNTUK INGATAN ... Jenifer (tengah) menyaksikan penyerahan cenderahati oleh 0 Kamarudin (kiri) 
kepada Pegawai Ekseku~if Infomina Sdn Bhd, Chai Sung Choong (kanan). 
nologi IImu. Fakulti Komput-
eran dan Informatik. Univer-
siti Malaysia Sabah (UMS) dis-
ertai 100 peserta bermula hari 
ini sehingga 30 Ogos meng-
umpulkan peserta dan pem-
bentang kertas kerja dari 
Malaysia. Brunei. Singapura. 
India. Pakistan. Taiwan. China. 
Korea Selatan. Filipina. Indo-
nesia. Thailand. Myamar dan 
Nigeria. 
Hadir sama. Naib Can-
selor UMS. Profesor Datuk 
Dr D Kamarudin D Muin; 
Dekan Fakulti Komputeran 
dan Informatik UMS. Profesor 
Dr Ag Asri Ag Ibrahim dan 
Ketua Unit Penyelidikan Tek-
nologi IImu. UMS merangkap 
Pengerusi Seminar. Profesor 
Dr Rayner Alfred. 
Ai..BUM KENANGAN ... Jenifer (empat dari kanan), 0 Kamarudin (empat dari kiri), Ag Asri (tiga dari kiri) dan Rayner (tiga dari kanan) 
bergambar kenangan bersama para pes,erta seminar. ~ 
